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Профессиональное единство библиотек вузов Урала: 45 лет вместе 
 
45 лет назад Приказом Министерства высшего и среднего специально-
го образования № 521 от 03.06.1969 были определены зональные и областные 
методические центры для координации методической деятельности библио-
тек вузов на региональном уровне. За эти годы профессиональные объедине-
ния старались совершенствовать деятельность, четко следовали системе ме-
тодического руководства, издаваемым документам, особенно до 90-х гг. про-
шлого века. Однако после этого по известным обстоятельствам экономическо-
го и политического свойства ситуация в стране стала меняться и сейчас мето-
дическая деятельность носит преимущественно рекомендательный характер. 
В зональное методическое объединение библиотек вузов Уральского 
региона входит 52 вузовских библиотеки, объединенных в 6 областных мето-
дических объединений. Число библиотек на протяжении столь длительного 
времени, особенно в последнее время в связи с объединением вузов, меняет-
ся, но это не сказывается на библиотечном взаимодействии. Сегодня можно 
выделить основные направления совместной профессиональной деятельности: 
 подготовка ежегодных аналитических материалов о деятельности 
библиотек региона на основе планово-отчетной документации библиотек и их 
публикация в профессиональной печати; 
 обсуждение специалистами библиотек региона профессиональных 
вопросов и проблем в рамках совместных мероприятий; 
 выработка единых методических подходов к критериям качества вы-
полнения и оценки отдельных направлений деятельности библиотек; 
 информирование о важных профессиональных мероприятиях, реше-
ниях и нормативно-правовых материалах в области информационно-
библиотечной деятельности; 
 освещение специалистами опыта работы библиотек региона на стра-
ницах научно-практического сборника «Библиотеки вузов Урала: проблемы и 
опыт работы» (с 2002 г.); 
 организация повышения квалификации специалистов библиотек ре-
гиона на основе Уральского центра проектов АРБИКОН (УрЦП) (с 2014 г.); 
 продвижение идей систем менеджмента качества и социальной от-
ветственности как социального института общества. 
Поздравляем областные методические объединения и библиотеки 
Уральского региона с этой славной датой и надеемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество, в том числе на страницах сборника! 
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